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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
आप मुझे ये बतायें िक आप कभी बीमार जब पड़ते हैं तो आप िकस िकस्म के डॉक्टर के पास जात ेहैं... आयुवेर्द डॉक्टर 
होगा, ऐलोपैथी होगा और क्यूं जाते हैं?
क्यूं जाते हैं?
िकस डॉक्टर के पास जाते हैं?
ऐलोपैिथक का...
अच्छा... आप ये पूरा हमको बताईये िक आप बीमार पड़ते हैं तो ऐलोपैिथक डॉक्टर के पास जाते हैं... क्यूंिक मेरा सवाल 
नहीं आयेगा...
कोई नहीं...
िसफर्  आपका जवाब आयेगा...
नहीं मैं बता रहा हू ंना िक मैं जब बीमार पड़ता हू ंतो ऐलोपैिथक डॉक्टर के पास जाता हू.ं..
िकस वजह से?
मतलब बी.पी. बढ़ गया या कोई भी ददर् या बुखार वगैरह...
तो आप आयुवेर्िदक डॉक्टर के पास क्यूं नहीं जाते हैं? यूनानी डॉक्टर के पास क्यू ंनहीं जाते हैं...
उनके पास, क्योंिक वो घर के नज़दीक ह ैऔर अपना वो ऐलोपैिथक के पास ज्यादा संभव रहते हैं...
नहीं, कोई और इसके अलावा रीज़न ह ैक्या?
रीज़न तो और कोई ह ैनहीं...
िसफर्  नज़दीक ह ैऐलोपैिथक डॉक्टर...
हां...
इसिलये आप उसके पास जाते हैं?
तो आपको कोई ऐसी आपित्त नहीं ह ैिक आप उसके पास ही ईलाज करवायें...
नहीं कोई िदक्कत नहीं ह.ै.. हमें तो जहां अच्छा िमलेगा वहां करेंग.े.. 
Hindi Vocabulary
Ill, sick, unhealthy, sickly, ail बीमार
Which type of doctor िकस िकस्म के डाक्टर
Fall ill, sick बीमार पड़ते हैं
Pain ददर्
Fever बुखार
Is close to home घर के नज़दीक है
Most likely to remain ज्यादा संभव रहते हैं
Close नज़दीक
Objection आपित्त
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Hindi Question
जब बीमार होते हैं तो एलोपैिथक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं?
1 अचे्छ डॉक्टर हैं 
2 मेिडकल सिटर् िफ़केट ह ै
3 घर के नज़दीक ह ै
4 आयुवेर्द और युनानी से अचे्छ हैं
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 آپ ﻣﺟﮭﮯ ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ آپ ﮐﺑﮭﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺟب ﭘڑﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو آپ ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ آﯾروﯾدک
  ڈاﮐﭨر ﮨوﮔﺎ، اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﮨوﮔﺎ اور ﮐﯾوں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﮐﯾوں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں
 ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ڈاﮐﭨر۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ آپ ﯾہ ﭘورا ﮨم ﮐو ﺑﺗﺎﺋﯾﮯ ﮐہ آپ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾرا
 ﺳوال ﻧﮩﯾں آﺋﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﺻرف آپ ﮐﺎ ﺟواب آﺋﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں ﻣﯾں ﺑﺗﺎ رﮨﺎ ﮨوں ﻧﺎ ﮐہ ﻣﯾں ﺟب ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﺎ ﮨوں ﺗو اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں۔۔۔
  
 ﮐس وﺟہ ﺳﮯ؟
  
 ﻣطﻠب ﺑﯽ۔ ﭘﯽ۔ ﺑڑھ ﮔﯾﺎ ﯾﺎ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ درد ﯾﺎ ﺑﺧﺎر وﻏﯾره۔۔۔
  
 ﺗو آپ آﯾروﯾدک ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 ان ﮐﮯ ﭘﺎس، ﮐﯾوﻧﮑہ وه ﮔﮭر ﮐﮯ ﻧزدﯾﮏ ﮨﮯ اور اﭘﻧﺎ وه اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﮐﮯ ﭘﺎس زﯾﺎده ﺳﻣﺑﮭو رﮨﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں، ﮐوﺋﯽ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه رﯾزن ﮨﮯ ﮐﯾﺎ؟
  
 رﯾزن ﺗو اور ﮐوﺋﯽ ﮨﮯ ﻧﮩﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
ﺑﯾﻣﺎر lia ,ylkcis ,yhtlaehnu ,kcis ,llI
ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ڈاﮐﭨر rotcod fo epyt hcihW
ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﮯ ﮨﯾں kcis ,lli llaF
درد niaP
ﺑﺧﺎر reveF
ﮔﮭر ﮐﮯ ﻧزدﯾﮏ ﮨﮯ emoh ot esolc sI
زﯾﺎده ﺳﻣﺑﮭو رﮨﺗﮯ ﮨﯾں niamer ot ylekil tsoM
ﻧزدﯾﮏ esolC
 
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Urdu Questions
؟ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﺟ ںوﯾﮐ سﺎﭘ ﮯﮐ رﭨﮐاڈ ﮏﯾﮭﺗﯾﭘوﻠﯾا وﺗ ںﯾﮨ ﮯﺗوﮨ رﺎﻣﯾﺑ بﺟ 
1 ںﯾﮨ رﭨﮐاڈ ﮯﮭّﭼا  
2 ﮯﮨ ٹﯾﮑﻔﭨرﺳ نﺳڈﯾﻣ  
3 ﮯﮨ ﮏﯾدزﻧ ﮯﮐ رﮭﮔ  
4 ںﯾﮨ ﮯﮭّﭼا ﮯﺳ ﯽﻧﺎﻧوﯾ روا دﯾوروﯾآ
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